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SUMARIO 0. Introducción. 1. Los adverbios de tiempo en los dialectos árabes modernos. 2. 
Las locuciones adverbiales temporales. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía. 
                                                 
 1  El trabajo abarca la comparación de todos los adverbios (lugar, modo, etc.), pero, por razones de espacio, 
nos limitamos a los adverbios y locuciones temporales y dejaremos el resto del estudio para otra ocasión.  
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0. Introducción 
 
 De manera individual, en los últimos años, se ha avanzado en los estudios de los 
diferentes dialectos árabes, por lo que se vuelven más necesarios los estudios comparados. 
En este artículo queremos poner de relieve la importancia de este tipo de trabajos en la 
dialectología árabe centrándolo en los adverbios y las locuciones adverbiales temporales2. 
Los adverbios3 y las locuciones adverbiales representan en general en los dialectos árabes 
modernos uno de los elementos lingüísticos que ha conocido una evolución muy 
importante4 reflejada, por una parte, en los cambios fonéticos y semánticos sufridos por 
aquellos que proceden del árabe antiguo y, por otra, en la creación de formas nuevas. Si 
comparamos el árabe clásico con el neoárabe encontramos que, en este último, estas formas 
han perdido la marca de acusativo con tanwīn5, salvo en algunos casos6, v.gr., /’abadan/ 
“nunca”, /­ālan/ “inmediatamente”, etc. Asimismo, encontramos adverbios y locuciones de 
nueva creación7, entre los cuales, algunos proceden de adjetivos o participios lexicalizados, 
v.gr., (Marruecos) /katšūfī-h?/, /glīl/ “¿lo ves?”, “raramente”. Los participios de las formas 
derivadas pueden funcionar como adverbios, también ocurre lo mismo con algunos maÑdares o 
sustantivos, que aparecen con el tanwīn, /-an/, del caso directo, v.gr., (El Cairo) /‘ādatan/ 
“habitualmente”, /qarīban/ “pronto”. Los adverbios pueden aparecer repetidos, v.gr., 
(Cherchell) /hna-hna/ “recientemente”, (Sūsa) /teww teww/ “hace un instante”. 
 
 
1. Los adverbios de tiempo en los dialectos árabes modernos. 
  
 Esta clase de adverbios8 se forman de manera similar a las demás clases de adverbios 
(lugar, manera, etc.). 
1.1. El adverbio “cuando” le corresponden en los dialectos árabes modernos estas formas: 
/lammā/ (Libia9), /mnäyn/ (­assāniyya), v.gr., /mnäyn ‘Óāh lə-ktāb gr ā-h/ “cuando le dio el 
libro, lo leyó”.  
                                                 
 2  Vamos a analizar tanto los adverbios como las locuciones temporales por tratarse de elementos que, desde 
el punto de vista morfosintáctico, tienen una función similar. 
 3  El adverbio forma parte de la categoría de ­urūf (pl. de ­arf ) “partículas” (preposiciones, conjunciones e 
interjecciones), que constituye, junto con al-fi‘l “el verbo” y al-’ism “el nombre”, las tres categorías en que los 
gramáticos árabes dividen las palabras. Wright (1981:226-228) señala los tipos de adverbios que existen en árabe 
clásico. 
 4  Según Marçais (1977:247).  
 5  Como, por ejemplo, en los casos: /ġədda/ en lugar de /ġadan/; /dāim/, /dīma/ en vez de /dā’iman/, etc. 
 6  Que abarcan, además de los adverbios de modo, otros adverbios, v.gr., /Óab‘an/ “naturalmente”, /xāÑÑatan/ 
“especialmente”, jiddan “mucho”, etc. Se pueden considerar como préstamos tomados del árabe clásico por los 
diferentes dialectos.  
 7  Entre los cuales, algunos adverbios de modo formados con la preposición b(i)- + (əl) + sustantivo, v.gr., b-əl-
xəff  “rápidamente” (Argelia); /b -əl- ‘ajla/ (rápidamente) (­assāniyyä), etc. 
 8  V. los trabajos antiguos y modernos siguientes: Abu Haidar (1991:82); Al-Tajir (1982:103-104); Cantineau 
(1935:226-228); Carbou (1913); Cohen (1963:232); Corriente (1992:107-108); Gorguos (1882:156-157); 
Grand´Henry (1972); Marçais (1977:247-266); Moscoso (2003); Panetta (1943:306-307); Rossi (1939:44); 
Talmoudi (1980:160-162); Tomiche (1964); Wright (1981:282-290); Zeltner y Tourrneux (1986:99-100). 
 9  Se emplea poco.  
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1.2. Para el adverbio interrogativo de tiempo “¿cuándo?” encontramos las formas siguientes: 
/faywoq/10, /wortāš/, /īwqāš/11, /wagtāh/12, /faywoq/13, /wagt/ (Argelia); /āmta/, /mta/, 
/yəmta/, /matá/ (andalusí); /meta/ (Malta), (< matà)14; /fīwāš/ (Chauen); en ­assāniyyä se 
emplea /¿ēntä?/, v.gr., /hiyyä ēntä jāt/ “¿ella cuándo vino?”; en el sur de Túnez se emplea 
/əmtāš/ (< āmtā- āš); en Libia /ämta/, /mtēn/ (< matā- ’an); en El Cairo es /’emta/15; en el 
Yemen se usa /’ayya ­īn?/. 
1.3. El adverbio “ahora” tiene como equivalentes las siguientes formas: /dāba/16 (Marruecos, 
Argelia); /áb(a)/ 17(andalusí); /tawwa/, /tewwe/ en el este de Argelia, Túnez y Libia, v.gr., 
/imši tewe/ “vete ahora”; en parte de Argelia /derwoq/18, /delwoqt/19, /ərwaq/ (<ár. cl. /ā-l-
waqt/). Entre las variantes de esta forma, está la que se emplea en (­assāniyya) /ð ark/ ; en el 
dialecto de El Cairo, /delwa’t∂/ (Yemen) /a-l-­īn/. La forma /əl-’ān/, /l-ān/ (ár. cl.< al-'āna) se 
oye a veces en el Magreb, pero es de registro alto. En los dialectos siro-libaneses, /halla’/, v.gr., 
/šū ‘am-yədros halla’/ “¿qué estudia ahora?”; también existe una forma /assa(‘a)/ (<ár. cl. 
/assā‘ata/) en andalusí, su variante /assa/ es frecuente en los dialectos siro-libaneses. Se trata de 
una forma muy antigua, según as-Samarrā’ī (1967:86). En Chad se usa también /’assa/. En 
Ba­rayn se emplea como equivalente de este adverbio la forma /al-­īn /20, v.gr. , /al-­īn mā 
ni­tāj/ “ahora no (lo) necesitamos” . 
1.4. El adverbio correspondiente a “hoy” es: /əl-yūm/, /əl-yōm/ (<ár. cl. al-yawma) (Marruecos, 
Argelia, Libia), /illum/ (Malta) /’ennahar a/21 (El Cairo); /el-yawm/ (Yemen) ; /əl-yäwm/ 
(­assāniyyä), v.gr., /jä əl-yäwm/ “vino hoy”.  
1.5. El adverbio correspondiente a “ayer” (<ár. cl. /’amsi/) tiene las formas: /āməs/, /yāməs/ 
(Argelia), /yāməs/ (­assāniyya), /əl-bārə­/ 22  (<ár. cl. al-bāri­a) (Marruecos); /el-bāre­/ 
(Argelia) /yāmes/23; /imbāri­/ (Baskinta), /’amis/ (Chad); /’embāre­/ (El Cairo, Damasco); 
/’ams/ (Yemen, Ba­rayn).  
1.6. El adverbio correspondiente a “mañana” presenta varias formas: /ġədda, ġodda/ ( <ár. cl. 
ġadan) (Marruecos, Argelia); /bokra, bukra/ (Libia); /bokra/ 24  (El Cairo); /bəkra/ (Siria); 
/əÑÑub­/ (­assāniyya); /’ambākir/ (Chad); /ġudweh/ (Yemen). 
1.7. El adverbio correspondiente a “siempre” presenta las formas siguientes: /dāim, dīma, 
dāimən/ (ár. cl. dā’iman) “siempre” (Marruecos, Libia); /kunyōm/ (> /kull/ + /yawm/), (Chad); 
                                                 
 10  Citada por Marçais (1902:182). 
 11  Según Grand´Henry (1972:169), esta forma sólo se usa en Cherchell. 
 12  Entre los beduinos de Argelia. 
 13  Según Marçais (1902). 
 14  El interrogativo de tiempo aparece en varias lenguas semíticas, (acadio), /matī/; (hebreo), /matay/; 
(siríaco), /’emmat/; (arameo), /matā/ “¿cuándo?”.V. Moscati (1980: 120-1). 
 15  V. Tomiche (1964:224). 
 16  V. Caubet (1993:193). 
 17  Es una forma de creación dialectal, sobre cuyo origen, se puede consultar Corriente (1997:190). 
 18  /derwok/ (< /a l-waqt/) según Marçais (1902:183). Aparece en toda Argelia con variantes como: /droq/, 
/drōq/, /delwōq/; compárese con la voz egipcia /dalwa’t/, /dalwaqt/. 
 19  V. Gorguos (1882:157). 
 20  Según Al-Tajir (1982:103) que cita también la palabra /taww/ como sinónima.  
 21  Cf. (ár. cl. < /annahār/ + /a/) 
 22  En ­assāniyya, el-bāre­ significa “anoche” y en Ba­rayn se emplea /il-bāri­a/, ambos usos son parecidos al 
árabe clásico /allayla al-bāri­a/ “anoche”. 
 23  Igual que en ­assāniyyä. 
 24  Sin embargo /bukra/ en Chad significa “pasado mañana”.V. Zeltner y Tourrneux (1986:100).  
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/dayman/ (El Cairo); dāyman (Baskinta), /dīma/ (Sūsa), v.gr., /dīme yākul/ “siempre está 
comiendo”; /dā’imän/ (­assāniyya), v.gr., /əntä dā’imän tətkälläm/ “tú hablas siempre”. Por 
otra parte, se emplea /abadan, abadən, əbədən/ (cl. ‘abadan) (Marruecos, Argelia25).  
1.8. El adverbio correspondiente a “nunca” tiene las formas siguientes: /‘omr / + pronombres 
sufijos26+ /mā/ (Argelia, Egipto27, Marruecos, Libia28), v.gr., /‘əmmər hum ma ġādi ydīrūha/ 
“nunca lo harán”; /‘əmmər hum ma šāfūh/ “nunca lo vieron”; /abadá/29 (andalusí), v.gr., /kalám 
bijwáb ma yaÑfá abadá/30 “palabras con contestación no se acaban nunca”; /man xallá šúġl 
alyáwm ligadá ma yaflá­ abadá/ “el que deja el trabajo de hoy para mañana no consigue éxito 
nunca”31; /nahár bila ġadá ma yuxláf abadá/ “día sin comida, no se acaba nunca”32. En Argelia, 
Egipto, ­assāniyyä, Chad se usa /’abadan/33. 
La forma gaÓÓ (< qaÓÓu34) se emplea en ­assāniyyä, v.gr., /ma gaÓÓ šr ab lbän lbəl/ “nunca bebió 
la leche de camella”. 
1.9. El adverbio correspondiente a “temprano” es: bəkri (Argelia), bakkīr (Damasco), v.gr., 
/’ana bfī’ bakkīr ‘aÑ-Ñəbə­ / “yo me despierto temprano por la mañana”; en Túnez /bikri/, v.gr., 
/mšīt bikri/ “me fui temprano”; /bekri, bedri/ (Libia), v.gr., /huwwe inū bedri/ “él se despierta 
temprano” ; /min-ambākir/ (Chad) . 
1.10. El adverbio correspondiente a “después” es: /ba‘dēn/ (prob.< ba‘da + ’an), v.gr., (El 
Cairo, Damasco) /bə­ki ma‘ak ba‘dēn/ “hablaré contigo después”; /ba‘d, mbā‘d/ (Argelia); 
/ba‘dikēye/ 35  (Túnez); /ba‘dā/ (Yemen); /wara/ (Chad), v.gr., /wara helebat al-bagara/ 
“después, ordeñó la vaca”. 
1.11. El adverbio correspondiente a “todavía” es /mezēl/ (< mā zāla36), v.gr, (Túnez) /mezēl 
yaqra/ “está leyendo todavía”; /mā zāl (mā)/ (Libia), v.gr., /huwwa mā zāl yekteb/ “él escribe 
todavía”, /mā zālet mā regdet/ “no se ha dormido todavía”, /mā zāl mā jā-š/ “no ha venido 
todavía”; /ma-zāl ma/ (Argelia), v.gr., /ma-zāl ma-jā-š/ “no ha venido todavía”; /lessa/ (El 
Cairo), v.gr., /mā gā-š lessa/ “todavía no ha venido”; /lissa/37 (Chad); /‘ajal/ (Ba­rayn), v.gr., 
/‘ajal mā sāfart/ “todavía no has viajado”; ­assāniyyä /mäzāl/, v.gr., /mäzāl yəktəb lə-br āwä/ 
“todavía está escribiendo la carta”; /bā’i/, /bāqi/, /bāqe/ (Marruecos), v.gr., /bāqe ma ja-š/ 
“todavía no ha venido”;(Chauen), /bā’i lā y‘amlūh hāyda/ “todavía lo hacen así”38. 
                                                 
 25  Abadan “nunca” (futuro), según Tapiero (1965:86). 
 26  Dando las formas /‘ommri/, /‘ommrek/, /‘ommru/, /‘ommerha/, /‘ommerna/, /‘ommerkum/, /‘ommerhum/.  
 27  Según Tomiche (1964:225). 
 28  V. Panetta (1943:307). 
 29  En árabe clásico /’abadan/. 
 30  V. Ould Mohamed Baba (1999:114). 
 31  V. Ould Mohamed Baba (1999:135). 
 32 V. Ould Mohamed Baba (1999:141).  
 33  Obsérvese la conservación del tanwīn acusativo /-an/ en esta palabra en la mayoría de los dialectos árabes 
modernos. 
 34  La forma clásica /qaÓÓu/ se emplea siempre con perfectivo o con apocopado en oraciones negativas, v.gr., 
/mā katabtu qaÓÓu/, /lam aktub qaÓÓu/ “no escribí nunca”; o en oraciones interrogativas /hal ra’ayta-hu qaÓÓu?/.  
 35  Probablemente (< ba‘da + kaā).  
 36  Se trata del verbo clásico /mā zāla/. 
 37  Se emplea con oración negativa según Zeltner y Tourrneux (1986:100). 
 38  V. Moscoso (2003 :188). 
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1.12. El adverbio correspondiente a “antes” es: /qbəl/ 39  (Argelia, Marruecos); /gbīla/ 40 
(Marruecos); /gbäyl/ (prob. < /qubayla/) (­assāniyyä); /gabul/ (Chad)41 ; /’awwal/ (Yemen); 
/’abla/ (El Cairo).  
 1.13. Al adverbio “antiguamente”, le corresponde /zmān/42 (Marruecos); /fezzmān/, /zmān/, 
/felmāe/, /felqdīm/ (Argelia); /zamān/ (El Cairo); /fəz-zämän l-äwwäl/ (­assāniyyä). 
1.14. Para el adverbio “raramente”, encontramos /glīl/ (Libia); /qlīl/ (Argelia). 
1.15. Para el adverbio “rápidamente”, se emplea /b-əl-xəff/ (Argelia); /fissa‘/ (Túnez); /bəl-
‘ajlä/ (­assāniyyä), v.gr., /ktəb ä bəl-‘ajlä/ “escribe esto rápidamente”. 
1.16. Al adverbio “anteayer” le corresponde /’awwal-ams/ (< /’awwal/ + /’ams/) (Ba­rayn); 
/wul-lə-bārə­/ 43  (Marruecos); /’awaltamis/ (Chad); /äwännāməs/ (­assāniyyä), v.gr., 
/huwwä r jan äwännāməs/ “él volvió anteayer”, /ewulelbāra­/ (Argelia). 
1.17. Para el adverbio “anoche”, se emplean /bār­at l-ūla/44; /el-bārə­/ (­assāniyyä), v.gr., 
/sāvər əl-bārə­ əssā‘a əttās‘a/ “viajó anoche a las nueve”; /el-bāre­/ (Libia) v.gr. , /wēn kont 
el-bāre­/ “¿dónde estuviste anoche?”. 
1.18. Para “anteanteayer”, se emplea /ewulelbār­ayn/ (Argelia). 
 
2. Las locuciones adverbiales temporales 
  
 Vamos a ver a continuación algunas de las locuciones adverbiales temporales en los 
dialectos árabes modernos: 
2.1. “De vez en cuando”, /sā‘a-l-sā‘a/, /sā‘a sā‘a/45, /mar r a mar r a/ (Argelia, Libia), v.gr., 
/huwwe ijī-na marra marra/ “él viene a vernos de vez en cuando”; /gəa gəä 46 / 
(­assāniyyä), v.gr., /iji l-ählu gəa gəä/ “viene a ver a su familia de vez en cuando”; /sāāāt, 
marrāt/ (Libia). 
 2.2. La locución adverbial temporal /‘āmu l-’awwali/47 “el año pasado” aparece bajo varias 
formas según los diferentes dialectos, /‘ām-əl-uwwul/ (Marruecos); /es-sana lle fātet/ (El 
Cairo); /‘ām en-awwal/ (Palestina); /āāmnawwal/ (Siria); /‘amnawal/ (Anatolia); /‘implavel/ 
(Chipre); /għamnewwel/ (Maltés); /‘āmläwwäl/ (­assāniyyä); /‘ámawwal/48 (andalusí), v.gr., 
/a­taráq ‘ámawwal…./ “se quemó el año pasado ….”49 ; (Argelia) /‘āmlewwol/.  
2.3. Para “hace un momento”50 , se emplea /teww teww/ (Túnez), /əÑ-Ñāti/ (< /assā‘ata/) 
(­assāniyyä de əl-Gəblä), v.gr., /kān hūn əÑ-Ñāti/ “estaba aquí hace un momento”. 
2.4. Para “dentro de un momento” , se emplean /mən dāba šwiyya/ (Marruecos).  
                                                 
 39  (< /qablu/; /min qablu/). 
 40  V. Caubet (1993:193). 
 41  V. Zeltner y Tourrneux (1986:99). 
 42  V. Caubet (1993:193). 
 43  V. Caubet (1993:195). 
 44  Obsérvese la coincidencia con el dialecto ­assāniyyä en esta forma /bär­ət lūla/ (probablemente: /bāri­a/ + 
/’ūlà/), pero en este último dialecto significa “anteanoche” al igual que en el dialecto de Bengasi.  
 45  Citada por Gorguos (1882:157). 
 46  Cohen (1963:232) no ofrece ninguna explicación de esta locución; se trata probablemente de: /gədd/ 
“cantidad” + /ä/ “este”.  
 47  Citada así por Wright (1981:232). 
 48  V. Corriente (1997:371) y también Ould Mohamed Baba (1999:56). 
 49  V. Ould Mohamed Baba (1999:56).  
 50  En árabe clásico se emplea el adverbio /’ānifan/. 
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2.5 A “de ahora en adelante” le corresponde /mn-hnā l-fawq/51 (Argelia); /mən tawwa ll-
geddām/ (Libia). 
2.6. “Hace dos años” /‘ām-əl-uwwläyn/ (Marruecos); /‘āmlewwleyn/ (Argelia); /‘ām-
läwwläyn/ (­assāniyyä), v.gr., /hūn jātu es-s­āb ‘ām-läwwläyn/ “aquí llovió hace dos 
años”. 
2.7. Para “pasado mañana”, /ġīr ġudda/ (Argelia); /ba‘d bukra/ (Libia, El Cairo); /ənnhār-l-
māhu-əÑÑub­/ (­assāniyyä), v.gr., /lāhi njīk ənnhār-l-māhu-əÑÑub­/ “te iré a ver pasado 
mañana”.  
2.8. Para “cada día; todos los días” /kill-yōm/ (Ba­rayn); /kull yōm/ (Argelia); /kəll nhār/ 
(­assāniyyä), v.gr., /yägr a kəll nhār / “estudia todos los días”. 
2.9. “Inmediatamente, al instante”, /fi-l-­īn, fissā‘/ (Argelia); /bīh fīh/ (Marruecos); /­ālan/ 
(El Cairo). 
2.10. “Cada hora” /kill-sā‘a/(Ba­rayn).  
2.11. “Hace un instante” /gabl šwayy/ (Ba­rayn).  
2.12. “Todo el tiempo” /kill-wakt/52 (Ba­rayn).  
2.13. “Un día sí un día no” /zārat yawm/53 (Yemen). 
2.14. Para “este año”, /hādel‘ām/(Argela).  
2.15. “Hace tres días” /’awalātamis/ (Chad). 
2.16. “Finalmente” /f-əl-axxər/ (Argelia). 




 Hemos podido observar en esta clase de adverbios y locuciones la permanencia en los 
dialectos árabes modernos de formas del árabe antiguo que reflejan cierta similitud entre sí; 
la presencia de algún préstamo surarábigo muy característico, o sea, la forma /dāba/; la 
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